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ᶭ µº ᶭ
ށࠜ˞˙˭̂˯́Թᦐᦦ૜ʍᦦ૾טড়ీ᫙̍૟ኹթЀీ᫙ʍၔ৏
Äéâóâäõæóêôõêäô¡ðç¡äéðêäæ¡óæâäõêðï¡õêîæ¡âïå¡ôõóêìêïè¡îð÷æîæïõ¡õêîæ¡âîðïè
¡õðñ¡íæ÷æí¡äðííæèêâõæ¡ìæïåð¡ñíâúæó
ൻɉɉɉɉɉฮ «̍ͬɉࣽɉᑬɉІ ««̍ዬͼѪރᦿ ««
Գɉ᫻ɉᖚɉේ ««̍Գɉᄑɉɉɉన ««
Õâìæôéê¡ÕÔÖÃÂÌÊ­¡Îêìâ¡ÔÉÊÎÐÌÂØÂ­¡Ìæïõâóð¡ÕÂÌÆÏÂÌÂ
Ôéêèæìê¡ÎÂÆÔÂÌÂ­¡Âìêóâ¡ÎÂÆÅÂ
᝸ɉఙ
ɉಢለኴʎɊҴԫྟʱᄍɣʅށࠜ˞˙˭̂˯́Թᦐᦦ૜ʍᦦ૾טড়ీ᫙̍૟ኹթЀీ᫙ʍၔ৏ʱనʨɪʊɸ
ʪɲʇʱᆾᆔʇɶɾɋ᜴൮ᒓʎɊᄕࠍށࠜԹᦐᧅى³¸׾ʇɶɊ̂ ˄˻˿̎ᦦ૜ᶹ׾Ɋཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶹ׾Ɋ
୞ɧᦦ૜ᶹ׾ʊ֙Ԕɶɾɋ༨࠳ʊʎɊӂ᣸טড়ీ᫙༨࠳ګƍۿɊ˥ʺˏ˪̎˟ˁ˷˿ʱᄍɣʅɊ૟ኹթЀʊ
ɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙Ɋ૟ኹթЀీ᫙ʍ༨࠳ʱᜓʂɾɋԫྟʊʎᄴʉʪᕫʍҴԫྟʱᄍɣɊᕫʊࡩɶʅͥᢷͥ
ԑʍ᫙׹ɣɪʨʍᮅ̍ ࡷ૜̍ ኹɬթЀʱᜓʉʮɺɾɋɼʫɽʫᶳۋɹʃ༨࠳ʱᜓɣɊ༨࠳᮵ॆʎ˿̉˖˶ʊᜓʂ
ɾɋʝɾɊ༨࠳Ꮓೖʊʎɼʍఖʍˉ̉˝ʹˍ˽̉ɫম᮰ɸʪʇᒑɧʨʫʪɾʠɊఖಢៜ၅ÑÐÎÔʱᄍɣʅɊ
΂ឍᆔʉˉ̉˝ʹˍ˽̉ʍሯ៖ʱᜓʂɾɋɼʍᏃೖɊӂ᣸טড়ీ᫙ʊɩɣʅɊ̂ ˄˻˿̎ᦦ૜ʎཇ̂˄˻˿̎
ᦦ૜Ɋ୞ɧᦦ૜ʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀɪʂɾɋ૟ኹթЀీ᫙ʊɩɣʅʎɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ɫψʍᑳʧʩ
ʡᦅɣ҂؂ɫ᝾ʨʫɾʡʍʍɊԹᦐʍዪ૮Տʇ᫟Ф௦ʇᒑɧʨʫʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙ʊɩɣʅʎɊ̂˄˻˿̎ᦦ
૜ʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜Ɋ୞ɧᦦ૜ʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀɪʂɾɋɲʍɲʇɪʨɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʎɊթ
Ѐʍɩɲʩʱ଻ɧʪᓧՏʊҥʫɊԫྟʊࡩɶʅʍᎫచɣթЀɫכʫʪࠪ࠳ɶɾථɧɫѹʮʂʅɣʪʇᒑɧʨ
ʫʪɋ
˃̎̅̎˟ᶺ˞˙˭̂˯́ɊԹᦐᦦ૜Ɋ៨ᯌᦄᜓీ᫙Ɋᦦ૾טড়ీ᫙Ɋ૟ኹթЀీ᫙
ᶱᶮ᏶ɉល
ɉԹᦐʎɊᇁ૜ᦦ૜ʍ૟ኹᧅϴʱԒገฬɶɮᆔሯ
ʊ଻ɧʅಐ՞૟ኹʱޤɥɊɡʪɣʎᇁ૜ᦦ૜ʍ૟
ኹɪʨ᫾ৈɸʪʉʈʍ௒᫾ʱᏒɧ᫙ʉɮᐴʩ᥏ɶ
ᜓɥዪ૮ʆɡʪɋɼʍɾʠɊᇁ૜ᦦ૜ʍթЀʊࡩ
ɸʪᎫచɣטড়ʣฬሯʉ૟ኹթЀɫ๳ʠʨʫʪɋ
ɲʍɲʇɪʨɊɲʫʝʆʊԹᦐᦦ૜ʍӂ᣸טড়ీ
᫙ʱనʨɪʊɶɾለኴɫݼɮܫؙɴʫʅɣʪɋɶ
ɪɶʉɫʨɊႆᯱᶨ²º·²ᶩʎɊ׸ኚᆾԠʍӂ᣸ט
ড়ీ᫙ʍवۮђʊɩɣʅɊԹᦐᧅىʎᮂ᪆᩸ᒓʧ
ʩʡטড়ీ᫙ɫᫎɣ҂؂ʱቌɸʇܫؙʱɶʅɣ
ʪɋʝɾӂ᣸טড়ీ᫙ʇဒᐆ्ʍ᫟ФʊɩɣʅɊ
ໄಳᶨ²º¸¹ᶩʎԹᦐ੠ުࡂʍӂ᣸טড়ీ᫙ʎဒᐆ
्ʍआʊʧʪಐੜआʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾʇܫؙɶ
ᶪಢࠜᆌᦑ௟ᓑࠜᧅˎ˻ˡʸˏ˳̎˚௟ᓑࠜቿɉɉɉᶪᶪᴬ࢑Ϲᓑށࠜˏ˳̎˚̍ฮᦐ࠷ᣊቿࠜ᎘
ᶭ ¶± ᶭ
ʅɣʪɋ׽පʊ༠᥆ᶨ²º¸¸ᶩʎɊԹᦐʍ૮᜖ʊ಍
ʡҥʫʅɣʪͥᕓκʍીᐠͫϴᒓʇɊ૮᜖ɫɼɲ
ʝʆʎᔷʨʉɣᱝഊᄉʍીᐠͬϴᒓʇʱ๚ᤑɶɾ
ᏃೖɊᏎឞᆔʉಐੜआʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾʇܫؙ
ɶʅɣʪɋӂ᣸ᦦ૾טড়ీ᫙ʍለኴʊɩɣʅɊᴡ
ᨂᶨ²º¸³ᶩʎԹᦐᧅɊˋ˙ˁ̎ᧅɊ˦̂̎˲̎́
ᧅጇʍ᮵ʊӂ᣸ᦦ૾טড়ీ᫙ɫᥴɣʇܫؙɶʅɣ
ʪʡʍʍɊᦉթᧅىʇᦉթ˅˿ˬʊ૗࢙ɶʉɣʡ
ʍʇʍ๚ᤑʆʎɊᦉթᧅىʍఄɫטড়ీ᫙ɫᦅɣ
ʇܫؙɶʅɣʪɋɲʫʨʍܫؙɪʨɊԹᦐʎᇁ૜
ᦦ૜ʍթЀʊࡩɶʅᎫచɮטড়ɸʪɲʇɫ৕᝸ʉ
ዪ૮ʇᒑɧʨʫʪʡʍʍɊӂ᣸טড়ీ᫙ʇዪ૮Տ
ʍ᫟Ф৷ʎࡸʉɣɲʇɫቌٖɴʫʪɋ
ɉਚۣᶨ²º¸·ᶩʎɊԹᦐʆʧɣᦉթીᐠʱৃʪɾ
ʠʊʎɊ૮᜖ʣЀૌʉʈʊʃɣʅݼɮʍᇽᠪʱପ
ʀɊɼʍᇽᠪʊʡʇʄɣɾฬሯʉΜ༨ʇࡩড়թЀ
ʱכʪɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪʇܫؙɶʅɣʪɋɲʍɲ
ʇɪʨɊԹᦐʆʎᇁ૜ʍթЀʊࡩɶʅᎫచɣטড়
ʱᢰɲɸɲʇʧʩʡɊᇁ૜ʍթЀʱΜ༨ɸʪᓧՏ
ʣɊթɬʍұɶᶨթЀʍᢰɲʩᶩʱࡗɶʅɪʨɊ
Ꭻచɮᦞԕʉࡩড়թЀʱᜓɥᓧՏɫᨁ᝸ʆɡʪɲ
ʇʱቌٖɶʅɣʪɋʝɾɊԹᦐʎࡩκᆔʉኚᆾʆ
ɡʩɊˀ̎˭̉ˏ˃́ʱ৕᝸ʇɸʪዪ૮ʍɾʠɊ
Ꮢɧɹᦦ૾ᆔʊࡩড়թЀʱԟఀɶʉɰʫʏʉʨʉ
ɣɋɼʍɾʠɊපɍʉ಻ϗʊࡩড়ʆɬʪߑղʣථ
ɧʱᏢପɶʃʃɊᎫచɣԟఀʣᦞԕʉթЀʱᜓɥ
ᓧՏɫᨁ᝸ʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋɲʫʝʆʍԹᦐ
ᦦ૜ʱࡩᡑʇɶɾӂ᣸טড়ీ᫙ʍለኴʆʎɊͫឧ
ʍʧɥʉᦦ૾ᆔʉԫྟʊࡩɸʪᎫచɣթЀʱ൮ឡ
ɶɾለኴʎᜓʮʫʅɣʉɣɋɼɲʆൻʨᶨ ³±±º ʎᶩɊ
Թᦐᦦ૜ʍᦦ૾ᆔʉԫྟʊࡩɸʪטড়ీ᫙וʒթ
Ѐీ᫙ʱ൮ឡɸʪɾʠɊށࠜ˞˙˭̂˯́Թᦐᦦ
૜ʱࡩᡑʊӂ᣸ᦦ૾טড়ీ᫙Ɋኌթీ᫙ɊթЀీ
᫙ʍၔ৏ʱనʨɪʊɶɾɋɼʍᏃೖɊɲʫʝʆʍ
ҳᜓለኴʇ׽පʊӂ᣸טড়ీ᫙ʊɩɣʅʎዪ૮Տ
ʊʧʪआʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾɋɶɪɶɊᦦ૾Ҵԫ
ྟɊ֫ᎣҴԫྟʍኌթీ᫙וʒթЀీ᫙ʊɩɣʅ
ʎɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ɫ୞ɧᦦ૜ʧʩʡಐੜʊሀɪ
ɣᏃೖɫৃʨʫɾɋɲʫʨʍɲʇɪʨɊዪ૮Տʍ
ᱝɣᦦ૜ʎטড়াʍթЀీ᫙ʱሀీ᫙ʆࠬΛɶʅ
ɣʪɲʇɫనʨɪʇʉʂɾɋɶɪɶʉɫʨͫឧʍ
ለኴʎɊԹᦐᦦ૜ʍܛቃᆔʉϹՏ᝸Ꭻʱనʨɪʊ
ɸʪɾʠʊɊˎ˹̉˭թЀʍʧɥʉኌթఄຫʆʍ
թЀీ᫙ʱ൮ឡɶɾለኴʆɡʪɋɲʍʧɥʉթЀ
ʎ࠷ᬫʍዪ૮ܬᮅʆʎɡʝʩᜓʮʫʪɲʇɫࡸʉ
ɣթЀʆɡʪɾʠɊ࠷ᬫʍ૟ኹթЀʆʍ൮ឡɫ৕
᝸ʇ৲ʮʫʪɋ
ɉɼɲʆಢለኴʆʎɊށࠜ˞˙˭̂˯́Թᦐᦦ૜
ʱࡩᡑʊɊᦦ૾Ҵԫྟʱᄍɣʅ࠷ᬫʍ૟ኹթЀʊ
ɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙Ɋ૟ኹթЀీ᫙ʍၔ৏ʱనʨ
ɪʊɸʪɲʇʱᆾᆔʇɶɾɋ
ᶲᶮఄɉຫ
ᶲᶮᶱ ɉ᜴᰺ᒓ
ɉ᜴᰺ᒓʎɊᄕࠍށࠜԹᦐᧅى³¸׾ʇɶɊ̂˄˻
˿̎ᦦ૜ᶹ׾ᶨवી²ºश्᝷ఖಢࠜᄉԹᦐށϥҥ
ծ˷̉˦̎Ɋवી²¸श्ӂఖಢࠜᄉԹᦐށϥҥծ
˷̉˦̎ᶲ׾ʱ؉ʟ Ɋᶩཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶹ׾ᶨव
ી²ºश्ӂఖಢࠜᄉԹᦐᦦ૜ිށϥԎܬᦦ૜ᶴ׾
ʱ؉ʟ Ɋᶩ୞ɧᦦ૜ᶹ׾ʊ֙Ԕɶɾɋ᜴᰺ᒓʍ᣸
Ϲᆔၔ৷ጇʎɊᜟᶱʊቌɶɾɋಢ࠷᰺ʆʎᗾɶɮ
ˉ̉˝ʹˍ˽̉ɫϵͬɶʅɣʪʇᏃೖʊম᮰ʱו
ʛɸɲʇɫᒑɧʨʫʪɾʠɊ༨࠳᫕߂Գʊఖಢៜ
၅ʍ ÑÐÎÔʱᄍɣʅɊ΂ឍᆔʉˉ̉˝ʹˍ˽̉
ʍሯ៖ʱᜓʂɾɋಢለኴʆʎɊໍթ৷ᶨ×êèðóᶩ
ʍђɫ¶±ಠགʍ᜴൮ᒓʍ༨࠳ђʎɊˉ̉˝ʹˍ˽
̉ɫᗾɶɮϵͬɶʅɣʪʇԟఀɶɊাఖ༨࠳ʱʣ
ʩᇀɶɾɋʝɾɊ࠷᰺ʱ᫕߂ɸʪʊɡɾʩɊ᜴᰺
ᒓʊʎಢለኴʍᆾᆔɊఄຫɊֵᬜ৷ʱ֝Ԕʊ៥న
ɶɾͫʆɊʺ̉˫ʿ̎˶˟ˉ̉ˑ̉˞ʱಅᮅʊʅ
ʇʩɊ࠷᰺בՒʍ׽ੜʱৃɾɋ
शᵱ
ᶨาᶩ
᣸ᫎ
ᶨ͠ᶩ
Ϲᨁ
ᶨ͞ᶩ
์ϴ
ᶨ์ᶩ
Թᦐำ
ᶨशᶩ
̂˄˻˿̎
ᦦ૜ᑳ ³±ă²¯µ ²³¸¯¸ă¶¯´ ¸¶¯²ă¹¯´ ӂʅᶳ์ ²µă±¯¸
ཇ̂˄˻˿̎
ᦦ૜ᑳ ²º¯¶ă±¯º ²¸²¯¹ăµ¯² ··¯²ă¶¯· ӂʅᶳ์ ²´¯´ă²¯¶
୞ɧᦦ૜ᑳ ²º¯²ă²¯² ²¸±¯¸ă·¯¸ ·¶¯´ă¶¯² ³¯·ă±¯¶ º¯¹ă´¯²
वۮă෋ཇѤआ
ᜟᶱɉ᜴᰺ᒓʍ᣸Ϲᆔၔ৏וʒԹᦐำ
ᶭ ¶² ᶭ
ᶲᶮᶲ ɉ༨࠳ఄຫ
ɉ༨࠳ʊʎۑᶱʍʧɥʊɊ᜴᰺ᒓʍԳఄ³¯¶ᷭʊ
૟ʀ᥈ʞ׮ʱឮᑝɶɊױᢷʍͬʊӂ᣸טড়ీ᫙༨
࠳ګƍۿᶨዬΥ෤ګ቎ᝒᶩʍ˴˙˞ˏʺ˙˗ʱɊ
૟ʀ᥈ʞ׮ʍাఄʊҴԫྟʱឮᑝɶɾɋʝɾɊ᜴
᰺ᒓʍױѮఄʊ˥ʺˏ˪̎˟˝ˎ˕́ˁ˷˿ˍ
ˏ˜˶ÎÆÎÓÆÄÂÎ¡çù®Ì¶ᶨÏâä ቎ᝒᶩʱឮᑝ
ɶɊҴԫྟ୯ቌɪʨ૟ኹʝʆʍͥ᥸ʍ૟ኹթЀʱ
¶±±Éû ʆ஢মʱᜓʂɾɋҴԫྟʎɊΜʠԫྟʍӑ
ࡄɫ௟ቌɴʫʅɣʉɣᦦ૾ҴԫྟʇɊΜʠԫྟʍ
ӑࡄɫ௟ቌɴʫʅɣʪ֫ᎣҴԫྟʱᄍɣɾɋ༨࠳
ោ૮ʎɊͥᢷͥԑʍ᫙׹ɣɪʨʍᮅ̍ࡷ૜̍ኹɬ
թЀʇɶɊᵄᕫʍҴԫྟɫ୯ቌɴʫɾܬ׹ʎᮅ૟
ኹɊᢦᕫɫ୯ቌɴʫɾܬ׹ʎࡷ૜૟ኹɊ᭽ᕫɫ୯
ቌɴʫɾܬ׹ʎኹɬ૟ኹʱᜓɥɲʇʇɶɾɋಢለ
ኴʆʎɊҴԫྟؗቌɪʨױᢷɫ˴˙˞ʱ᭏ʫʪʝ
ʆʱӂ᣸טড়ీ᫙Ɋױᢷɫ˴˙˞ɪʨ᭏ʫʅɪʨ
૟ኹʝʆʱ૟ኹթЀీ᫙Ɋ͸ᒓʍ׹ឞʱ៨ᯌᦄᜓ
ీ᫙ʇɶɾɋ༨࠳ʎɊɼʫɽʫᶳۋɹʃᜓɣɊ༨
࠳᮵ॆʎ˿̉˖˶ʆᜓʂɾɋ༨࠳ʍᬫʍີੜΟ᮴
ʇɶʅɊΟԳʊಢለኴʍ࠷᰺಻ϗʍᐆᒂʱ֝Ԕʊ
ᜓʮɺɾɋʝɾɊҴԫྟɪʨᗾɶɮ૟ኹթЀɫᦅ
ʫɾܬ׹ʣɊԫྟʱ៖ᠪɸʪԳʊΜ༨ɶʅ૟ኹʱ
ᜓʂɾʇᅃʮʫʪܬ׹Ɋಐ՞૟ኹʇԟఀʆɬʉɣ
ܬ׹ʎ࿵՞ោ૮ʇɶɾɋ
ᶲᶮᶳ ɉᏎឞԂႾ
ɉ׸༨࠳ବ෋ʍᑳ᫙ʍ๚ᤑʊʎɊͥҮ᧖ᑝʍԔ
௣Ԕ೒ᶨðïæ¡øâú®ÂÏÐ×Âᶩʊʧʩ൮࠳ʱᜓ
ɣɊಐੜआʍ៖ʠʨʫɾܬ׹ʊʎɊݼᨁ๚ᤑ
ᶨÃðïçæóóðïê ຫᶩʧʩ׸ᑳ᫙ʍ๚ᤑʱᜓʂɾɋɣ
ɹʫʍܬ׹ʊɩɣʅʡɊֵᬜ႟ᶵᶥ๬ཇʆಐੜʇ
ԟ࠳ɶɾɋ
ᶳᶮᏃɉೖ
ᶳᶮᶱ ɉӂ᣸טড়ీ᫙
ɉۑᶲʎ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙ʍᏃೖ
ʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊ̂ ˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯´¶¸
ă±¯²³±ᶩʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ³·ă±¯²²ºᶩו
ʒ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯µ³±ă±¯²²²ᶩʧʩʡಐੜʊטড়ీ
᫙ɫሀɪʂɾᶨñᶼ±¯±±² ɋᶩ
ɉʝɾɊۑᶳʎᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙
ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖ֫ᎣҴԫྟʇ׽ප
ʊɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µµ³ă±¯²³´ᶩʎཇ̂˄˻
˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¶³´ă±¯²´ºᶩוʒ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯¶²¶ă
±¯²²·ᶩʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñᶼ
±¯±±² ɋᶩ
ᶳᶮᶲ ɉ૟ኹթЀీ᫙
ɉۑᶴʎ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹթЀీ᫙ʍᏃೖ
ʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ ±¯´¹¶
ă±¯±º¸ᶩʎ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ²¶ă±¯±·¸ᶩוʒ
୞ɧᦦ૜ᶨ±¯µ²²ă±¯±¹±ᶩʧʩʡಐੜʊ૟ኹթЀ
ీ᫙ɫሀɪʂɾᶨ÷ô ̂˄˻˿̎ᶺñᶼ±¯±±²Ɋ÷ô
୞ɧᶺñᶼ±¯±² ɋᶩ
ɉʝɾɊۑᶵʎᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹթЀీ᫙
ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊཇ̂˄˻˿̎
ᦦ૜ᶨ±¯´¸±ă±¯²±¹ᶩʎ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ²±ă
±¯²±¹ᶩוʒ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯´º±ă±¯±¸¹ᶩʧʩʡಐੜ
ʊ૟ኹթЀీ᫙ɫሀɪʂɾᶨ÷ô ̂˄˻˿̎ᶺñᶼ
±¯±±²Ɋ÷ô ୞ɧᶺñᶼ±¯±¶ ɋᶩ
ᶳᶮᶳ ɉ៨ᯌᦄᜓీ᫙
ɉۑᶶʎ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙ʍᏃೖ
ʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊ̂ ˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¸¸´
ă±¯²´±ᶩʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¹²²ă±¯²²µᶩוۑᶱɉ࠷᰺ʍ᧖ᑝۑ
ᶭ ¶³ ᶭ
ʒ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯¹´²ă±¯²²¸ᶩʧʩʡಐੜʊ៨ᯌᦄ
ᜓీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñᶼ±¯±±² ɋᶩ
ɉʝɾɊۑᶷʎᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙
ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖ֫ᎣҴԫྟʇ׽ප
ʊɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¹¶³ă±¯²³¹ᶩʎཇ̂˄˻
˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¹º´ă±¯²±·ᶩוʒ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯º±·ă
±¯²³¹ᶩʧʩʡಐੜʊ៨ᯌᦄᜓీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñ
ᶼ±¯±±² ɋᶩ
ᶳᶮᶴ ɉ૟ኹᧅϴɳʇʍӂ᣸טড়ీ᫙
ɉۑᶸʎ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍӂ᣸
טড়ీ᫙ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊࡷ૜૟
ኹʊɩɣʅ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯´³²ă±¯±ººᶩʎཇ
̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ±·ă±¯²³¶ᶩʧʩʡಐੜʊט
ড়ీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñ ᶼ±¯±¶ ɋᶩʝɾɊኹɬ૟ኹ
ʊɩɣʅ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯´¸²ă±¯²±¶ᶩʎ୞ɧ
ᦦ૜ᶨ±¯µ¸µă±¯²²´ᶩʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀ
ɪʂɾᶨñᶼ±¯±¶ ɋᶩ
ɉʝɾɊۑᶹʎᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇ
ʍӂ᣸טড়ీ᫙ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖ֫
ᎣҴԫྟʇ׽පʊɊࡷ૜૟ኹʊɩɣʅ̂˄˻˿̎
ᦦ૜ᶨ±¯µµ²ă±¯²²¸ᶩʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯¶³µ
ă±¯²³³ᶩʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñ
ᶼ±¯±¶ ɋᶩʝɾɊኹɬ૟ኹʊɩɣʅ̂˄˻˿̎ᦦ
૜ᶨ±¯µ´´ă±¯²³²ᶩ ʎ୞ɧᦦ૜ᶨ±¯¶´³ă±¯²²´ᶩ
ʧʩʡಐੜʊטড়ీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñᶼ±¯±¶ ɋᶩ
ᶳᶮᶵ ɉ૟ኹᧅϴɳʇʍ૟ኹթЀీ᫙
ɉۑ²±ʎ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍ૟ኹ
թЀీ᫙ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊᶳᑳ᫙
ʊಐੜʉआʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾɋ
ɉʝɾɊۑ²²ʎᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇ
ʍ૟ኹթЀీ᫙ʍᏃೖʱቌɶʅɣʪɋɼʍᏃೖɊ
ᮅ૟ኹʊɩɣʅཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ²´ă±¯±º¶ᶩ
ʎ̂˄˻˿̎ᦦ૜ᶨ±¯µ¸´ă±¯±¸µᶩʧʩʡಐੜʊ
૟ኹթЀీ᫙ɫሀɪʂɾᶨñᶼ±¯±¶ ɋᶩ
ۑᶳɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙
ۑᶲɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪӂ᣸טড়ీ᫙
ۑᶴɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹթЀీ᫙
ᶭ ¶´ ᶭ
ۑᶶɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙ ۑᶹɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍӂ᣸טড়ీ᫙
ۑᶷɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙ ۑ²±ɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍ૟ኹթЀీ᫙
ۑᶵɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹթЀీ᫙ ۑᶸɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍӂ᣸טড়ీ᫙
ᶭ ¶µ ᶭ
ᶴᶮᒑɉࡗ
ɉӂʅʍˏ˳̎˚ʊɩɣʅɊӂ᣸טড়ీ᫙ɫሀ
ɣɲʇʎɊҥʫɾዪ૮˧˫ʿ̎˴̉ˏʱᆌ୷ɸ
ʪͫʆᨁ᝸ʆɡʪʇ৲ʮʫʪɋԹᦐʊɩɣʅʡ
׽පʍɲʇɫᒑɧʨʫʪɾʠɊɲʫʝʆʊԹᦐᦦ
૜ʱࡩᡑʇɶɾӂ᣸טড়ీ᫙ʍለኴʎݼɮᜓʮʫ
ʅɬɾɋɶɪɶʉɫʨɊɼʫʨʍܫؙʎʈʫʡԹ
ᦐᦦ૜ʍӂ᣸טড়ీ᫙ʎɊᮂ᪆᩸ᒓʧʩʡՓʪʇ
ɣʂɾܫؙʣɊဒᐆ्ʊʧʪӂ᣸טড়ీ᫙ʍआʎ
ʉɣʇʍܫؙʆɡʂɾɋʝɾɊᕀᡅʨᶨ³±±¸ᶩʎ
ገ᭙ۑʱᄍɣҴԫྟʇঃɬ૮թЀʊɩɰʪገ᭙ۑ
טড়ీ᫙ʍ᫟ФʱనʨɪʊɶɾለኴʊɩɣʅɊԹ
ᦐዪ૮ᒓʇᮂԹᦐዪ૮ᒓʍ᫙ʆገ᭙ۑטড়ీ᫙ʍ
आʎ៖ʠʨʫʉɪʂɾʇܫؙɶʅɣʪɋʝɾᴡᨂ
ᶨ²º¸³ᶩʎɊӂ᣸ᦦ૾טড়ీ᫙ʊɩɣʅʎɊԹᦐ
ᦦ૜ʎˋ˙ˁ̎ᦦ૜Ɋ˦̂̎˲̎́ᦦ૜ʧʩʡҥ
ʫʅɣʪʡʍʍɊᮂᦉթᧅىʇʍ๚ᤑʆʎɊטড়
ీ᫙ɫᦅɣʇܫؙɶʅɣʪɋൻʨᶨ³±±ºᶩʍለኴ
ʊɩɣʅʡɊᦦ૾Ҵԫྟוʒ֫ᎣҴԫྟʱᄍɣʅ
ʍ͸ᢷˎ˹̉˭թЀʍӂ᣸טড়ీ᫙ʱ༨࠳ɶɾᏃ
ೖɊዪ૮Տʊʧʪӂ᣸טড়ీ᫙ʍआʎ៖ʠʨʫʉ
ɪʂɾɋɶɪɶʉɫʨɊಢለኴʊɩɰʪ࠷ᬫʍ૟
ኹթЀʊʧʪ๚ᤑʱᜓʂɾʇɲʬɊ̂˄˻˿̎ᦦ
૜ʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜וʒ୞ɧᦦ૜ʧʩʡಐੜʊ
ӂ᣸טড়ీ᫙ɫሀɪʂɾɋʝɾɊ૟ኹᧅϴɳʇʍ
ᦦ૾Ҵԫྟוʒ֫ᎣҴԫྟʍӂ᣸טড়ీ᫙ʎɊӂ
ʅʍ૟ኹᧅϴʊɩɣʅ̂˄˻˿̎ᦦ૜ɫཇ̂˄˻
˿̎ᦦ૜וʒ୞ɧᦦ૜ʧʩʡӂ᣸טড়ీ᫙ɫሀɣ
҂؂ʆɡʩɊҳᜓለኴʇʎᄴʉʪᏃೖʆɡʂɾɋ
ɉͪުʨᶨ³±±¶ᶩʎɊˋ˙ˁ̎ʍዪ૮ၔ৷ʱטర
ɸʪ៨ᯌʇɶʅÕâíæïõ®Åêâèïðôæ®Ôúôõæîʱ࠷ఆ
ɶʅˋ˙ˁ̎ᦦ૜ʍͼ೚਺ܫԂႾᓧՏʍើМʱ
ᜓʂɾᏃೖɊˋ˙ˁ̎ဒᐆᒓɫಠဒᐆᒓʧʩʡᦦ
૾טড়ీ᫙ɫሀɣɲʇʱܫؙɶʅɣʪɋʝɾɊू
࿇ʨᶨ³±±¹ᶩʎɊͪުʨʇ׽පʍÕÅÔʱᄍɣʅɊ
˭̃ˋ˙ˁ̎ᦦ૜ʇށࠜˋ˙ˁ̎ᦦ૜ʱ๚ᤑɶɾ
ᏃೖɊ˭̃ˋ˙ˁ̎ᦦ૜ʍᦦ૾טড়ీ᫙ɫሀɣɲ
ʇʱܫؙɶʅɣʪɋɲʍɲʇʎɊԫྟʊࡩɶʅˎ˹
̉˭թЀʱᜓʉɥʉʈʍূಿʍ༨࠳ʇɊ࠷ᬫʍዪ
૮ܬᮅʱᒑ઄ɶɾԫྟ៨ᯌʊɩɰʪ༨࠳ʆʎᄴʉ
ۑ²³ɉ֫ᎣҴԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍ៨ᯌᦄᜓీ᫙
ۑ²´ɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍ៨ᯌᦄᜓీ᫙
ۑ²²ɉᦦ૾Ҵԫྟʊɩɰʪ૟ኹᧅϴɳʇʍ૟ኹթЀీ᫙
ᶭ ¶¶ ᶭ
ʪɲʇʱቌٖɸʪʡʍʆɡʩɊাᒓʍఄɫ࠷ᬫʍ
ዪ૮Տʇԟఀ̍טড়ీ᫙ʍ᫟Фʱטరɸʪɲʇɫ
ʆɬʪʇᒑɧʨʫʪɋಢለኴʆʎɊᦦ૾Ҵԫྟ̍
֫ᎣҴԫྟʇʡʊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʍטড়ీ᫙ɫሀ
ɣᏃೖʆɡʂɾɋɲʍᏃೖɪʨɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜
ʎҴԫྟাʍטড়ɫᎫచɣɲʇʣɊͼ์ʍථɧɪ
ʨ૟ኹթЀʗʍኌᜓɫˏ˶̎ːʊᜓʮʫʅɣʪɲ
ʇɫᒑɧʨʫɾɋɲʍɲʇʧʩɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜
ʎ૟ኹթЀʊኌᜓɶʣɸɣࠪ࠳ɶɾͼ์ʍථɧʣ
ᢷථɧɊߑղʱѹɧʅɣɾɲʇɫቌٖɴʫɾɋ
ɉթЀీ᫙ʊɩɣʅൻʨᶨ³±±ºᶩʍለኴʊɩɣʅ
ʎɊᦦ૾Ҵԫྟוʒ֫ᎣҴԫྟʍӂʅʍఄ؂ʊɩ
ɣʅɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ɫ୞ɧᦦ૜ʇ๚ᤑɶಐੜʊ
ኌթీ᫙ɫሀɪʂɾɋɲʍɲʇɪʨɊᦦ૾Ҵԫ
ྟוʒ֫ᎣҴԫྟাʍኌթీ᫙ʇԹᦐʍዪ૮˧
˫ʿ̎˴̉ˏʍ᫟Ф৷ɫᱝɣɲʇɫቌٖɴʫɾɋ
ɶɪɶʉɫʨɊಢለኴʆʎཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʍ૟
ኹթЀీ᫙ɫψʍᑳʧʩʡಐੜʊሀɮɊवۮђʊ
ɩɣʅʎ̂˄˻˿̎ᦦ૜ɫͥᄰᦅɣᏃೖʆɡʂ
ɾɋɲʍᏃೖʎɊɲʫʝʆʍҳᜓለኴʇᄴʉʪᏃ
ೖʆɡʩށݳᕁء༈ɣɋ૟ኹᧅϴɳʇʍ๚ᤑʊɩ
ɣʅʎɊ֫ᎣҴԫྟʆʎᶳᑳ᫙ʊಐੜʉआʎ៖ʠ
ʨʫʉɣʡʍʍɊᦦ૾Ҵԫྟʊɩɣʅ̂˄˻˿̎
ᦦ૜ʍᮅ૟ኹʍʞཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʧʩʡಐੜʊ
ᦅɪʂɾɋɴʨʊɊӂʅʍᏃೖʊɩɣʅཇ̂˄˻
˿̎ᦦ૜ᶼ୞ɧᦦ૜ᶼ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʍ᮵ʊ૟ኹ
թЀీ᫙ʍवۮђɫሀɣ҂؂ʆɡʂɾɋಢለኴʆ
ʎɊ˴˙˞ˏʺ˙˗ɪʨױᢷɫ᭏ʫʅɪʨ૟ኹʝ
ʆʱ૟ኹթЀీ᫙ʇɶʅɣʪɾʠɊଶʩͫɱ᫕߂
াʊױᢷɫ᭏ۨɸʪܬ׹ʣױᢷ᭏ۨɶʅɪʨዬԑ
ʍଶʩͫɱɫ᫕߂ɸʪܬ׹ʉʈɊ׸᜴᰺ᒓʍ૟ኹ
թЀ˧˕̎̉ʍᦒɣɫম᮰ɶɾ׭ᓧ৷ɫᒑɧʨʫ
ʪɋɶɪɶɊಢለኴʆʎթЀԔ೒ʱᜓʂʅɣʉɣ
ɾʠɊթЀʍ˧˕̎̉ʍ࠳৷ᆔʉ൮ឡʎᜓɧʉɣ
ɾʠɊρা൮ឡʱ᥼ʠʅɣɮ৕᝸৷ɫᒑɧʨʫɾɋ
ɉԹᦐʆʎɊ៨ᯌᦄᜓీ᫙ᶨԫྟؗቌɪʨ૟ኹʝ
ʆʍ˞̎˕́ʍీ᫙ᶩɫዪ૮Տʊম᮰ʱוʛɸʇ
ᒑɧʨʫɊ៨ᯌᦄᜓీ᫙ɫሀɣʚʈ˧˫ʿ̎˴̉
ˏɫᱝɣɲʇʊʃʉɫʪʇᒑɧʨʫʪɋɲʍɲʇ
ɪʨɊטড়ీ᫙ʇኌթీ᫙ʍ׹ឞʆɡʪ៨ᯌᦄᜓ
ీ᫙ʊʃɣʅ൮ឡɸʪɲʇʇɶɾɋɼʍᏃೖɊ̂
˄˻˿̎ᦦ૜ɫཇ̂˄˻˿̎ᦦ૜וʒ୞ɧᦦ૜ʧ
ʩʡಐੜʊሀɣᏃೖʆɡʂɾɋɲʍᏃೖʎɊൻʨ
ᶨ³±±ºᶩʇ׽පʍᏃೖʆɡʪɫɊൻʨʍҳᜓለኴ
ʆʎթЀీ᫙ʍआɫ៨ᯌᦄᜓీ᫙ʊম᮰ʱוʛɶ
ʅɣʪʡʍʍɊಢለኴʆʎӂ᣸טড়ీ᫙ʊɩɰʪ
आɫ៨ᯌᦄᜓీ᫙ʊম᮰ʱוʛɶʅɣɾɋಢለኴ
ʇҳᜓለኴʍᏃೖʎᄴʉʪթЀපॾʆɡʪɾʠɊ
๚ᤑɸʪɲʇʎ᭐ɶɣɫɊӉᥱɸʪ࿢ʇɶʅዪ૮
Տɫᱝɣᦦ૜ʚʈҴԫྟʊࡩɸʪ៨ᯌᦄᜓీ᫙ɫ
ሀɣɲʇɫనʨɪʇʉʂɾɋ៨ᯌᦄᜓీ᫙ʱሀɮ
ɸʪɾʠʊʎɊטড়ీ᫙ʱሀɮɸʪɾʠʍΟԳʍ
ථɧʣߑղɊטড়াʊ૟ኹᧅϴʝʆฬሯʊ૟ኹ
թЀʱᜓʉɥᢷථɧɫᨁ᝸ʆɡʪɋಢለኴʆʎɊ
˫ʿ̎ˏ˭̂̎˞ʣገ᭙ۑɊթЀព೒ʉʈʱᜓʂ
ʅɣʉɣɾʠɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʍථɧɊթЀɫʈ
ʍʧɥʊম᮰ɶɾɪʎనʨɪʊɸʪɲʇʎԎಿʉ
ɣɋρাʍ៨ᯌʇɶʅɊ̂˄˻˿̎ᦦ૜ʍթЀප
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